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古瀬奈津子『摂関政治』 この世をば わが世とぞ思う 望月






朧谷寿『さかのぼり日本史』 この世をば わが世とぞ思う 望月







永井路子『この世をば』 この世をば わが世とぞ思う 望月










































































そして実際に，2016 年 10 月 13 日に 1 時間目
を，18 日に 2 時間目を，19 日に 3 時間目を表





































































時 主要な発問 資 教師と生徒の 学習内容
間 料 活動
１ ・摂関政治の代表的な人物は誰だっ T発問する ・藤原道長。
時 たか。 S答える
























































１ ・では，この小説を読んでみよう。 ④ T資料を配布し
時 発問する
間 S朗読する
目 ・道長の印象がずいぶん違うと思う T発問する ・照れている。
・ けど，どこが違いますか。 S答える


















２ ・新書や小説の作者のイメージにつ T発問する ・（略）
時 いて再度，図にしてみよう。 S図にする
間 ・では，藤原道長が「この世をば」 T配布し発問す ・（3 人目の威子が結婚した時期を選ん
目 を詠んだのはどの時期だろう。資 る だのは半数くらいであった）
・ 料から答えよう。 S答える










































３ ・班で発表する。良いものを選び， T指示しる ・（略）
時 全体に紹介する。 S班で発表する
間 ・道長の否定的なイメージが変化し T発問する ・（変化したと手を挙げたものが大部分







３ ○事後アンケートに，道長のイメー ⑧ T事後アンケー （生徒の活動の様子や生徒がつくった返
























① 山本博文監修『角川まんが学習シリーズ 日本の歴史３』KADOKAWA，2015，pp.162 ‐ 163.
② 古瀬奈津子『摂関政治』岩波新書，2011，pp.44 － 45.
③ 古瀬奈津子『摂関政治』岩波新書，2011，pp.46 － 48.（図Aは本文中，図Bは作成）





















































































































Active learning in junior high school social studies (I)
－ －Reading of the history in the daily life of the student
A purpose of this study is to elucidate it how you can change the handling of the history to practice
active learning to deepen learning for the history.
Therefore, what can take up the history in the daily life of the student by the history learning as well
as the history told to be like scientific proof, and ,I show that a student, a student and a teacher
cooperate with a student and can improve nature of the learning for the history,and ,I really practiced
a class.
As a result, as significance of this study, the active learning in the junior high school social studies
historic field revolutionizes attitude of history recognition,and I switch the history of a textbook and the
historian from an objective thing to a subjective thing,and I was able to show that it became the
activity to improve nature of the learning so that student oneself could recite the history.
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